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Abstract—Forced migration is not a phenomenon of the
modern times but due to the statistical data we could imagine
giant extent of such movements. There are 43,3 millions
forced migrants all over the world according to the 2009
UNHCR annual report. The amount of people like that
and their difficult living conditions is matter why not only
humanitarian workers should concern this topic but also
anthropologists. As social scientists with specific theoretical
and methodological background we could bring different
insight contributing to multidisciplinary discussion. Our
research could shed light on social processes within the
forced migration and conduce to more sensitive and effective
projects. The aim of this paper is demonstrate what kind
of antropological field par excellence the topic of forced
migration is. It will be illustrated on an example of internally
displaced persons (IDP) in Azerbaijan. I did my research
there within a community of IDP in a village called Hajikend,
where 550 displaced families have found their shelter after
being displaced by Nagorno-Karabakh conflict in 1992–1994.
Sojourn in this locality inspired me in creating concepts
for further research. Two of them I will introduce in
this paper: Functional-environmental changes in Hajikend
and Constructing of ethnicity among internally displaced
children.
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U´VOD
NUCENA´ migrace nenı´ fenome´nem pouze modernı´doby, ale teprve v soucˇasnosti dı´ky prˇesneˇjsˇı´m sta-
tistika´m zı´ska´va´me obraz o tom, jak obrˇı´ch je rozmeˇru˚.
Podle statistiky UNHCR bylo na konci roku 2009 na
sveˇteˇ okolo 43,3 milionu osob, ktere´ nedobrovolneˇ opus-
tily svu˚j domov (UNHCR 2010). Tak obrovske´ mnozˇstvı´
lidı´ a jejich nelehky´ zˇivotnı´ u´deˇl si zaslouzˇı´ pozornost
nejenom ze strany humanita´rnı´ch pracovnı´ku˚, ale i na´s
antropologu˚, kterˇı´ mu˚zˇeme prˇine´st do te´to problematiky
jiny´ u´hel pohledu. Nasˇe pra´ce mu˚zˇe prˇispeˇt nejen k lep-
sˇı´mu pochopenı´ procesu˚ probı´hajı´cı´ch beˇhem vysı´dlenı´ a
na´sledne´ho usazenı´ se v nedoma´cı´m prostrˇedı´, ale za´rovenˇ
i k vytva´rˇenı´ citliveˇjsˇı´ch a efektivneˇjsˇı´ch projektu˚.
Tento cˇla´nek si klade za cı´l uka´zat na konkre´tnı´m
prˇı´kladu vnitrˇneˇ vysı´dleny´ch osob1 v A´zerba´jdzˇa´nu, jake´
antropologicke´ pole par excellence oblast nucene´ migrace
nabı´zı´. Na u´zemı´ te´to postsoveˇtske´ republiky probı´hal
v letech 1992–1994 ozbrojeny´ konflikt o Na´hornı´ Kara-
bach. Boje si vyzˇa´daly prˇes 20 000 mrtvy´ch a 13,6 %
a´zerba´jdzˇa´nske´ho u´zemı´ je i po 16 letech od podepsa´nı´
dohody o prˇı´meˇrˇı´ sta´le pod okupacı´. Konflikt za sebou
zanechal i smutnou bilanci milionu osob bez domova,
prˇicˇemzˇ 778 000 z nich bylo vnitrˇneˇ vysı´dleno, a staly
se tak uprchlı´ky v ra´mci vlastnı´ho sta´tu. Tyto osoby
prosˇly nejenom va´lecˇny´m konfliktem, ale jejich trauma
se zna´sobilo ztra´tou domova, majetku, zprˇetrha´nı´m soci-
a´lnı´ch i pracovnı´ch vazeb, a v neposlednı´ rˇadeˇ i zˇivotem
v docˇasny´ch uprchlicky´ch ta´borech.
Za´kladnı´ zdroj prezentovany´ch dat pocha´zı´ z me´ho
pobytu ve vesnici Hadzˇikend, ktera´ poskytla azyl okolo
550 vysı´dleny´m rodina´m. Na za´kladeˇ tohoto tere´nnı´ho vy´-
zkumu, ktery´ probeˇhl v letech 2007–2008 vzniklo kromeˇ
diplomove´ pra´ce2 i neˇkolik vy´zkumny´ch konceptu˚, ktere´
by si podle me´ho na´zoru v budoucnu zaslouzˇily dalsˇı´
rozpracova´nı´. Dva z nich v tomto cˇla´nku prˇedstavı´m,
a pouka´zˇi tak na prakticke´m prˇı´padeˇ, jaky´mi te´maty se
mu˚zˇe antropologie v ra´mci nucene´ migrace zaby´vat.
NUCENA´ MIGRACE A ANTROPOLOGIE
Problematika migrace se dostala do poprˇedı´ za´jmu an-
tropologu˚ azˇ v 50. letech 20. stoletı´ (vı´ce viz SCZALO´,
2007). V tu dobu byla pozornost veˇnova´na zejme´na mi-
graci pracovnı´ a prima´rneˇ se zameˇrˇovala na muzˇske´ mi-
granty v cı´lovy´ch destinacı´ch. Posun nasta´va´ teprve beˇhem
70.–80. let, kdy se antropologove´ zacˇı´najı´ zameˇrˇovat i na
migraci nucenou, a za´rovenˇ zde docha´zı´ pod vlivem druhe´
vlny feminismu i k genderoveˇ senzitivneˇjsˇı´m vy´zkumu˚m.
(Sorensen 2003, Indra 1999) Od te´ doby za´jem o tuto
problematiku roste a rozru˚znˇujı´ se i zkoumana´ te´mata.
V soucˇasnosti uzˇ na univerzita´ch fungujı´ studijnı´ programy
prˇı´mo zameˇrˇene´ na nucenou migraci, naprˇ. Refugees stu-
dies Programme na univerziteˇ v Oxfordu, a za´rovenˇ byla
1Pro zjednodusˇenı´ textu bude v prˇı´padeˇ oznacˇenı´ vnitrˇneˇ vysı´dlene´
osoby pouzˇı´va´na anglicka´ zkratka IDP (internally displaced persons).
2Tento cˇla´nek z me´ diplomove´ pra´ce (MASNI´KOVA´, H. 2009) cˇa´s-
tecˇneˇ cˇerpa´, a proto jsou urcˇite´ pasa´zˇe, prˇedevsˇı´m v cˇa´sti ty´kajı´cı´ se
Hadzˇikendu, podobne´ cˇi totozˇne´.
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vytvorˇena profesnı´ organizace International Association
for the Study of Forced Migration sdruzˇujı´cı´ akademiky a
lidi zaby´vajı´cı´ se tı´mto fenome´nem v prakticke´ rovineˇ.
Samotny´ pojem – nucena´ migrace – je nesmı´rneˇ
sˇiroky´. Zasˇtit’uje tyto za´kladnı´ kategorie a) migraci v du˚-
sledku ozbrojeny´ch konfliktu˚, ktera´ zahrnuje uprchlı´ky
(naprˇ. prˇı´liv jugosla´vsky´ch uprchlı´ku˚ do za´padnı´ a strˇednı´
Evropy v 90. letech) a vnitrˇneˇ vysı´dlene´ osoby (naprˇ.
A´zerba´jdzˇa´n, Kolumbie); b) migraci v du˚sledku prˇı´rodnı´ch
katastrof (naprˇ. pa´kista´nske´ povodneˇ 2010 cˇi tsunami
2004); c) migraci v du˚sledku lidmi zpu˚sobeny´ch katastrof
(naprˇ. cˇernobylska´ katastrofa 1986); d) migraci v du˚sledku
developersky´ch aktivit (naprˇ. prˇehrada Trˇi souteˇsky v Cˇı´neˇ
– 4 miliony osob); e) urcˇite´ typy ekonomicke´ migrace.3
Nejveˇtsˇı´ media´lnı´ i socia´lneˇ-veˇdnı´ pozornost je veˇnova´na
nucene´ migraci souvisejı´cı´ s ozbrojeny´mi konflikty, acˇ-
koliv ma´ na sveˇdomı´ nesrovnatelneˇ me´neˇ migrantu˚ nezˇ
prˇı´rodnı´ katastrofy cˇi developerske´ aktivity, ktere´ rocˇneˇ
vysı´dlı´ vı´ce nezˇ 10 milionu˚ osob (Internal displacement :
Global Overview 2008).
Kromeˇ specializace na urcˇity´ typ migrace se lze
zameˇrˇit i na neprˇeberne´ mnozˇstvı´ te´mat jdoucı´ch v cˇase.
Nucenou migraci je mozˇne´ rozdeˇlit do 3 za´kladnı´ch fa´zı´,
a teˇmi jsou 1) nedobrovolne´ opusˇteˇnı´ mı´sta pobytu; 2)
zˇivot mimo neˇj; 3) na´vrat. Bez prvnı´ch dvou fa´zı´ by se
o nucene´ migraci nedalo hovorˇit, a ta trˇetı´ je preferovany´m
cı´lem humanita´rnı´ch organizacı´, a ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ i
samotny´ch migrantu˚.
Prˇes nacˇrtnutı´ urcˇity´ch kategoriı´, stanovenı´ posloup-
nosti a veˇdomı´, zˇe existujı´ urcˇite´ podobnosti v pru˚beˇhu i
du˚sledcı´ch nucene´ migrace, je mozˇne´ kazˇdy´ proces nedob-
rovolne´ho opusˇteˇnı´ domova oznacˇit za zcela specificky´. Je
tedy obtı´zˇne´ prova´deˇt rozsa´hle´ generalizace a utva´rˇet na´-
vody slouzˇı´cı´ pro jedna´nı´, ktere´ by bylo mozˇno aplikovat
v kazˇde´ situaci. Odlisˇna´ kulturnı´ prostrˇedı´, cˇas, globa´lnı´
politika a dalsˇı´ promeˇnne´ vytva´rˇejı´ neopakovatelny´ pru˚beˇh
migrace, cozˇ se odra´zˇı´ v jejı´m dopadu na postizˇenou
populaci (ktery´ takte´zˇ nenı´ pro celou komunitu stejny´).
Pohled zevnitrˇ, ktery´ se pojı´ s antropologiı´, by mohl
prˇispeˇt nejenom k lepsˇı´mu pochopenı´ fenome´nu nucene´
migrace skrze odlisˇne´ uchopenı´ te´to tematiky, ale za´rovenˇ
by mohl ve´st k vytva´rˇenı´ citliveˇjsˇı´ch a efektivneˇjsˇı´ch
projektu˚. Pozˇadavek na aktivnı´ zapojenı´ do rˇesˇenı´ pro-
blematiky je mozˇna´ idealisticky´m a dalo by se o neˇm
dozajista polemizovat, cozˇ se take´ v akademicky´ch kruzı´ch
odehra´va´ (Harell-Bond v Indra 1999), ale sama za sebe
se domnı´va´m, zˇe by tento aspekt v pracı´ch antropologu˚
zaby´vajı´cı´ch se nucenou migracı´ chybeˇt nemeˇl.
A´ZERBA´JDZˇA´N A NUCENA´ MIGRACE
Nucena´ migrace je fenome´n, ktery´ je v soucˇasnosti spojo-
vany´ prˇedevsˇı´m se zemeˇmi trˇetı´ho sveˇta a postsoveˇtsky´mi
3Tato kategorie je sporna´ a existujı´ odlisˇne´ na´zory na to, zda ji do
nucene´ migrace zarˇadit, cˇi nikoliv. Do te´to oblasti by mohly spadat naprˇ.
zˇeny, ktere´ restrikce v zemi pu˚vodu nutı´ hledat zdroj obzˇivy za hranicemi,
cˇi osoby, ktere´ byly ze zemeˇ pu˚vodu ne/dobrovolneˇ odvezeny za u´cˇelem
zı´ska´nı´ zisku zprostrˇedkovateli kontraktu (naprˇ. v oblasti prostituce).
republikami. Jihokavkazsky´ A´zerba´jdzˇa´n, ve ktere´m jsem
prova´deˇla svu˚j tere´nnı´ vy´zkum, nenı´ v tomto ohledu vy´-
jimkou. Beˇhem sve´ modernı´ historie se stal jak producen-
tem, tak i prˇı´jemcem uprchlı´ku˚, a za´rovenˇ 7 % jeho popu-
lace tvorˇı´ vnitrˇneˇ vysı´dlene´ osoby.4 Jak jizˇ bylo naznacˇeno
v u´vodu, A´zerba´jdzˇa´nska´ republika ma´ zkusˇenost prˇede-
vsˇı´m s obeˇma typy nucene´ migrace zpu˚sobene´ ozbrojeny´m
konfliktem.5 Na vineˇ je sta´le neukoncˇeny´ spor o Na´hornı´
Karabach mezi A´zerba´jdzˇa´nem a Arme´niı´, jehozˇ pocˇa´tky
spadajı´ jizˇ do konce 19. stoletı´ (vı´ce o konfliktu viz
WAAL DE, 2003 cˇi CORNELL 1999). Etnicke´ emoce,
ktere´ byly soveˇtskou politikou potlacˇova´ny, se znovu
rozhorˇely v uvolneˇne´ politice Gorbacˇova. Du˚sledkem byly
na konci 80. let etnicke´ nepokoje a represe, ktere´ vedly
k masivnı´ mezista´tnı´ vy´meˇneˇ obyvatel. V letech 1988–
1989 bylo nuceno uprchnout na 353 000 Arme´nu˚ z A´zer-
ba´jdzˇa´nu a okolo 207 500 A´zerba´jdzˇa´ncu˚ muselo opustit
Arme´nii (WAAL DE, 2003). Uprchly´m A´zerba´jdzˇa´ncu˚m
bylo posle´ze nabı´dnuto sta´tnı´ obcˇanstvı´, cozˇ jim umozˇnilo
snadneˇjsˇı´ zarˇazenı´ do veˇtsˇinove´ spolecˇnosti.
Sta´ty se tı´mto zpu˚sobem „ocˇistily“ od etnicky nezˇa´-
dane´ho obyvatelstva a po rozpadu SSSR vytvorˇily neza´-
visle´ republiky plne´ vnitrˇnı´ch rozporu˚, ale s jasny´m cı´lem
– vyrˇesˇit spor o Na´hornı´ Karabach ve svu˚j prospeˇch. Rok
1992 se povazˇuje za pocˇa´tek ozbrojene´ho konfliktu, ktery´
po dvou letech skoncˇil podepsa´nı´m prˇı´meˇrˇı´ a jednostran-
ny´m vyhla´sˇenı´m Republiky Na´hornı´ Karabach cˇili de facto
prohrou A´zerba´jdzˇa´nu. Po nescˇetny´ch mı´rovy´ch jedna´nı´ch
zu˚sta´va´ i nada´le 13,6 % a´zerba´jdzˇa´nske´ho u´zemı´6 pod
okupacı´ ze strany karabasˇsky´ch Arme´nu˚ a 572 000 osob
se nemu˚zˇe navra´tit do svy´ch domovu˚.7
Vnitrˇnı´ vysı´dlenı´, na ktere´ jsem se prima´rneˇ ve sve´m
vy´zkumu zameˇrˇila, je specificke´, a to v neˇkolika bodech
1) procentua´lnı´ zastoupenı´ IDP (7 %) v ra´mci celkove´
populace je enormnı´; 2) doba stra´vena´ ve vysı´dlenı´ je
jizˇ 18 let; 3) vysı´dlena´ populace nenı´ etnicky odlisˇna´ od
zbytku populace a ani v jiny´ch ohledech nenı´ sta´tnı´m
neprˇı´telem; 4) nerostne´ bohatstvı´ A´zerba´jdzˇa´nu dovoluje
vla´deˇ vynakla´dat nemale´ cˇa´stky na humanita´rnı´ a roz-
vojovou pomoc. Poslednı´ dva body jsou velmi du˚lezˇite´,
jelikozˇ zarucˇujı´ vnitrˇneˇ vysı´dleny´m bezpecˇı´ a podporu
shora v jejich snaze zˇı´t du˚stojny´ zˇivot. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno
vy´sˇe, nenı´ mozˇne´ generalizovat a vytva´rˇet z ohromne´ho
mnozˇstvı´ ru˚znorody´ch lidı´ a osudu˚ jednolitou masu. IDP
v A´zerba´jdzˇa´nu jsou si v neˇktery´ch ohledech podobnı´
naprˇ. sdı´lenı´m vla´dou stanoveny´ch vy´hod va´zany´ch na
status IDP, a za´rovenˇ se od sebe lisˇı´, a to prˇedevsˇı´m
v za´vislosti na lokaliteˇ pu˚vodu, vzdeˇla´nı´, prˇı´stupu k moci
a soucˇasne´m mı´stu pobytu. Proto bych zde ra´da zdu˚raznila,
4Vztahova´no k roku 2009.
5K vysı´dlenı´ zde docha´zı´ i v du˚sledku prˇı´rodnı´ch katastrof – naprˇ.
zemeˇtrˇesenı´ v r. 2000 v oblasti Baku (2500 osob) cˇi za´plavy a zvysˇova´nı´
hladiny Kaspicke´ho morˇe (vedlo k vysı´dlenı´ nejme´neˇ 30 000 osob), vı´ce
viz IDMC 2003.
613,6 % je u´daj vycha´zejı´cı´ s vy´pocˇtu˚ Thomase de Waala a je do neˇj
zahrnuta oblast Na´hornı´ho Karabachu a prˇilehly´ch oblastı´.
7Teˇsneˇ po ukoncˇenı´ konfliktu bylo vnitrˇneˇ vysı´dleny´ch osob okolo
778 000, ale necela´ trˇetina meˇla mozˇnost vra´tit se do svy´ch domovu˚
v tzv. osvobozeny´ch u´zemı´ch.
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zˇe nı´zˇe uvedena´ data se vztahujı´ ke konkre´tnı´ lokaliteˇ,
a jako takova´ by meˇla by´t pojı´ma´na.
IDP VE VESNICI HADZˇIKEND A KONCEPTY TE´MAT
INSPIROVANY´CH POBYTEM V TERE´NU
Vesnice Hadzˇikent se nacha´zı´ v podhu˚rˇı´ Na´hornı´ho Ka-
rabachu asi 30 km od Ganji, druhe´ho nejveˇtsˇı´ho meˇsta
A´zerba´jdzˇa´nu. V obdobı´ Soveˇtske´ho svazu zde byly vybu-
dova´ny turisticke´ ubytovny a ta´borove´ komplexy pro pra-
covnı´ky a´zerba´jdzˇa´nsky´ch tova´ren a jejich deˇti. Relaxovat
sem ale prˇijı´zˇdeˇli i lide´ z cele´ho drˇı´veˇjsˇı´ho komunisticke´ho
bloku, na cozˇ pu˚vodnı´ mı´stnı´ obyvatele´ ra´di vzpomı´najı´.
Jejich vesnice byla tehdy proslula´ kra´sou okolnı´ prˇı´rody
a le´cˇivy´mi prameny. Cesty byly dla´zˇdeˇne´ a upravene´,
budovy modernı´ a spravovane´. Sta´ly´ch obyvatel zde nezˇilo
mnoho a podle me´ho zjisˇteˇnı´ zde byla zastoupena i ar-
me´nska´ mensˇina. V soucˇasne´ dobeˇ zde zˇije 55 pu˚vodnı´ch
rodin, cozˇ je pouhy´ch 8 % z celkove´ho osı´dlenı´ vesnice.
Pocˇet obyvatel Hadzˇikendu se nejprve navy´sˇil
o 70 rodin uprchlı´ku˚ a´zerba´jdzˇa´nske´ho pu˚vodu pocha´zejı´-
cı´ch z Arme´nie, kterˇı´ odtud museli uprchnout v du˚sledku
represı´ v letech 1988–1989. Strmy´ na´ru˚st pocˇtu obyvatel
vsˇak prˇisˇel azˇ ve va´lecˇne´m obdobı´, kdy se v rozmezı´ roku
1992–1994 prˇisteˇhovalo okolo 543 vnitrˇneˇ vysı´dleny´ch
rodin cˇili prˇiblizˇneˇ 2400 osob z Na´hornı´ho Karabachu
a prˇilehly´ch oblastı´.8 U´nosna´ kapacita mı´sta byla tı´mto
masivnı´m prˇı´livem prˇekrocˇena a Hadzˇikend se po neˇkolika
letech zmeˇnil k nepozna´nı´.
Vnitrˇneˇ vysı´dlenı´ byli ubytova´ni v prostoru by´vale´
turba´zy, deˇtske´ho ta´bora a Domu otdyxa. Jak uzˇ vyply´va´
z na´zvu˚, tyto budovy a chaty byly konstruova´ny za u´cˇelem
rekreacˇnı´ho sezonnı´ho pobytu. Nebyly uzpu˚sobeny pro
prˇeby´va´nı´ v zimnı´m obdobı´ a chybeˇlo v nich socia´lnı´ a ku-
chynˇske´ zarˇı´zenı´, cozˇ novı´ obyvatele´ vyrˇesˇili venkovnı´mi
toaletami a plynovy´mi varˇicˇi. Neˇktere´ domy byly v dobeˇ
prˇı´chodu IDP bez jake´hokoliv vnitrˇnı´ho vybavenı´, jelikozˇ
postele a stoly se pro letnı´ rekreaci dova´zˇely z nedaleke´
Ganji. Po prˇı´chodu IDP opustili turisticke´ resorty jejich
spra´vci, protozˇe jizˇ nebylo v za´jmu sta´tu je nada´le spra-
vovat. Ponechalo je v rukou nedobrovolny´ch obyvatel,
kterˇı´ nemeˇli finance ani chut’ investovat do nemovitostı´,
ktere´ jim nepatrˇı´ a ve ktery´ch zˇijı´ jen z dobre´ vu˚le sta´tu.9
Neadekva´tnost ubytova´nı´ pro celorocˇnı´ pobyt, neexistence
vlastnicky´ch pra´v, prˇelidneˇnı´ a nı´zky´ rodinny´ rozpocˇet jsou
faktory, ktere´ vedly k vy´znamne´mu zcha´tra´nı´ objektu˚.
Obzˇiva rodin IDP pocha´zı´ z kombinace vı´cero zdroju˚
8IDP se nacha´zejı´ v dolnı´ i hornı´ cˇa´sti Hadzˇikentu a jsou rozdeˇleni
podle prˇı´slusˇnosti k lokaliteˇ pu˚vodu. Spodnı´ cˇa´st oby´vajı´ IDP z oblasti
Kaldbajaru (region sousedı´cı´ s NK,) a hornı´ cˇa´st IDP z Chodzˇaly, Shushy,
Khankendy (regiony NK) Lachinu a Agdamu (regiony sousedı´cı´).
9Objekty, ve ktery´ch IDP zˇijı´, jsou ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ ve vlastnictvı´
sta´tu, at’uzˇ se jedna´ o stare´ budovy, cˇi noveˇ postavene´ domy. IDP neplatı´
na´jem, ale ani si je nemohou odkoupit. Sta´tnı´ politika tı´mto demonstruje,
zˇe soucˇasny´ stav je pouze docˇasny´, a nenı´ proto trˇeba vytva´rˇet vlastnicka´
pra´va na objekty, ktere´ budou opusˇteˇny. Tento prˇı´stup je kritizova´n
mezina´rodnı´mi organizacemi.
prˇı´jmu˚ 1) humanita´rnı´ pomoci sta´tu10; 2) subsistencˇnı´ho
zemeˇdeˇlstvı´; 3) zapojenı´ do forma´lnı´ cˇi neforma´lnı´ ekono-
miky. Prˇesto vsˇak velky´ pocˇet IDP, mezi neˇzˇ patrˇı´ i mnozı´
noveˇ prˇı´chozı´ obyvatele´ Hadzˇikendu, zˇije pod nebo teˇsneˇ
nad hranicı´ chudoby. Podle nejpesimisticˇteˇjsˇı´ch odhadu˚
do te´to skupiny spada´ azˇ 63 % vsˇech a´zerba´jdzˇa´nsky´ch
IDP a uprchlı´ku˚ (IDMC 2008). V samotne´ vesnici je
pracovnı´ch prˇı´lezˇitostı´ poma´lu, jelikozˇ zde nenı´ zˇa´dne´
zemeˇdeˇlske´ druzˇstvo ani jiny´ vy´robnı´ podnik. Veˇtsˇinu zde
pracujı´cı´ch tvorˇı´ bud’ sta´tnı´ zameˇstnanci (ucˇitele´, posˇt’a´ci,
policiste´, u´rˇednı´ci na obecnı´m u´rˇadeˇ), cˇi malı´ podnikatele´,
kterˇı´ se zˇivı´ prˇedevsˇı´m prodejem potravin dovezeny´ch
z meˇsta, vedenı´m restauracı´, provozova´nı´m taxisluzˇby cˇi
prodejem produktu˚, naprˇ. chleba. Tito podnikatele´ provo-
zujı´ svoji cˇinnost zcela, anebo cˇa´stecˇneˇ za hranicı´ forma-
lity.
Hadzˇikend poskytuje obyvatelstvu pouze za´kladnı´
sluzˇby – za´kladnı´ ubytova´nı´, za´kladnı´ pracovnı´ prˇı´lezˇitosti,
za´kladnı´ potraviny, za´kladnı´ vzdeˇla´nı´, za´kladnı´ zdravotnı´
osˇetrˇenı´. Paklizˇe se podı´va´me na Hadzˇikend ocˇima vysı´d-
lene´ populace, tak vidı´me mı´sto, ktere´ se stalo nuceny´m
bydlisˇteˇm, ale pro mnohe´ se nikdy nestane domovem.
Vzpomı´nky a mysˇlenky na na´vrat ve spojenı´ s neprˇı´znivou
zˇivotnı´ situacı´ a neexistencı´ vlastnicky´ch pra´v nedovolujı´
IDP sta´t se z nedobrovolny´ch migrantu˚ usedlı´ky. Hadzˇi-
kend by za jiny´ch okolnostı´ nebyl sˇpatny´m mı´stem pro
zˇivot, ale soucˇasna´ situace nenı´ pro IDP prˇı´lisˇ prˇı´zniva´.
Kdyzˇ jsem se ale na tuto vesnici podı´vala ocˇima
antropologa, tak acˇ soucı´tı´cı´ s osudem mı´stnı´ch, jsem
doka´zala vnı´mat i urcˇite´ zmeˇny, ktery´mi si toto mı´sto a lide´
procha´zeli/procha´zejı´. V tomto prˇı´speˇvku bych se ra´da
zmı´nila o 2 te´matech, ktera´ bych zde hloubeˇji rozebrala.
Obeˇ postupneˇ vyplynula z vy´zkumu prova´deˇne´ho v tere´nu
a jsou pouze uka´zkou, sˇpicˇkou ledovce toho, co by se dalo
zkoumat.
I. FUNKCIONA´LNI´ A ENVIRONMENTA´LNI´ ZMEˇNY VESNICE
HADZˇIKEND
Ozbrojeny´ konflikt a s nı´m spojena´ nucena´ migrace majı´
nezanedbatelny´ vliv na promeˇnu krajiny a zpu˚sob, jaky´m
se s nı´ nakla´da´. V prˇı´padeˇ Hadzˇikendu, ktery´ se stal
pro te´meˇrˇ 2700 uprchlı´ku˚ a IDP cı´lovou lokalitou, se
strmy´ a neprˇirozeny´ na´ru˚st obyvatel vy´znamneˇ podepsal
na soucˇasne´ environmenta´lnı´ tva´rˇi vesnice.
Jak uzˇ bylo naznacˇeno vy´sˇe, Hadzˇikend byl drˇı´ve
prˇeva´zˇneˇ turisticky´m strˇediskem11, na jehozˇ prˇı´rodu a le´-
cˇive´ prameny byli mı´stnı´ obyvatele´ hrdı´. S prˇı´chodem IDP
se vsˇak rekreacˇnı´ ra´z vesnice pozvolna zacˇal promeˇnˇovat.
Turisticke´ resorty opustili jejich spra´vcove´ a zaplnily se
10I 18 let po vysı´dlenı´ dosta´vajı´ a´zerba´jdzˇa´nsˇtı´ IDP humanita´rnı´ pomoc
ve formeˇ peneˇzˇite´ (tzv. chlebne´ 9AZN = cca 200 Kcˇ) i materia´lnı´ (5 kg
mouky, 1 kg ry´zˇe, 1 l oleje, 1 kg cukru) na osobu a meˇsı´c. Navı´c majı´
specificke´ vy´hody (nemusı´ platit elektrˇinu, plyn, telefon apod.), ktere´ je
odlisˇujı´ od zbytku populace.
11Mı´stnı´ obyvatele´ meˇli mala´ hospoda´rˇstvı´, cozˇ je pro vesnicke´
prostrˇedı´ A´zerba´jdzˇa´nu typicke´, ale sˇetrne´ zacha´zenı´ s prˇı´rodnı´mi zdroji
spolu s nı´zky´m pocˇtem trvaly´ch obyvatel nezpu˚sobovalo devastaci kra-
jiny a neubı´ralo Hadzˇikendu turisticky´ ra´z.
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noveˇ prˇı´chozı´mi. Prˇelidneˇne´ budovy bez rˇa´dne´ho opatro-
va´nı´ beˇhem let viditelneˇ zcha´traly. Veˇtsˇina by potrˇebovala
za´kladnı´ opravu strˇesˇnı´ch krytin, zlepsˇenı´ izolace a elek-
tricky´ch rozvodu˚, ktere´ mohou by´t i zˇivotu nebezpecˇne´.
Dı´ry ve zdech, igelity mı´sto oken a za´veˇsy mı´sto dverˇı´
nejsou vy´jimkou a neˇkolik domu˚ by zaslouzˇilo urychlenou
demolici. Neˇktere´ z ubytovacı´ch kapacit jsou samozrˇejmeˇ
v lepsˇı´m stavu, ale celkovy´ dojem prˇi pru˚chodu cˇa´stı´
vesnice oby´vane´ IDP je spı´sˇe negativnı´ a oku nelahodı´cı´.
Prostory okolo domu˚ tvorˇı´ veˇtsˇinou udusana´ hlı´na, prˇicˇemzˇ
okrasne´/neuzˇitkove´ prvky jsou spı´sˇe vy´jimecˇne´.
V dezola´tnı´m stavu se nacha´zejı´ i zdejsˇı´ komunikace.
V dla´zˇdeˇny´ch chodnı´cı´ch a asfaltovy´ch cesta´ch zejı´ dı´ry,
prˇicˇemzˇ na tomto stavu ma´ svu˚j podı´l jak nedostatecˇna´
spra´va komunikacı´ ze strany sta´tu, tak i jejich nevhodne´
vyuzˇı´va´nı´, naprˇ. chodnı´ku˚ pro prˇeha´neˇnı´ dobytka na pas-
tviny. Pode´l cest se navı´c v prˇı´kopech povalujı´ odpadky.
Popela´rˇska´ auta, ktera´ sem prˇijı´zˇdeˇla z Ganji, jizˇ svoji
pra´ci nevykona´vajı´ a odklı´zenı´ odpadu je tak ponecha´no
mı´stnı´m.
Vy´raznou zmeˇnou prosˇla take´ okolnı´ krajina. Snaha
o ekonomickou neza´vislost formou vytva´rˇenı´ maly´ch hos-
poda´rˇstvı´ po sobeˇ zanechala vy´razne´ stopy, ktere´ by´vale´
turisticke´ strˇedisko beˇhem 18 let prˇemeˇnily v zemeˇdeˇlskou
vesnici. S prˇı´chodem IDP dosˇlo k ponicˇenı´ mı´stnı´ prˇı´rody,
a to prˇedevsˇı´m zintenzivneˇnı´m chovu dobytka a ka´cenı´m
stromu˚ na podpal. Lide´, kterˇı´ do Hadzˇikendu prˇijeli po
dlouhe´ dobeˇ, byli zdeˇsˇeni tı´m, co se zde odehra´lo. V mı´s-
tech, kde se drˇı´ve nacha´zely lesy, nynı´ cˇnı´ k nebi hole´
parˇezy. Podle starosty se hlavnı´ promeˇna odehra´la v roce
1993, kdy sta´t neposkytl rodina´m IDP palivo na zimu.
Nouze je tehdy vyhnala do hadzˇikendsky´ch lesu˚, kde si
nelega´lneˇ zajistili zdroj tepla.
Do budoucna by zde mohl nastat i dalsˇı´ proble´m,
a to paklizˇe bude nada´le stoupat pocˇet chovane´ho dobytka.
Zdejsˇı´ odlesneˇne´ plochy jsou na´chylne´ k erozi, ktera´ je jizˇ
nynı´ patrna´. Prˇi nadmeˇrne´m vyuzˇı´va´nı´ pastvin by se mohl
tento proble´m pouze prohloubit, cozˇ dokazujı´ i uda´losti
z letosˇnı´ho le´ta, kdy v Hadzˇikendu dosˇlo k sesuvu˚m pu˚dy.
Louky prˇitom nejsou v majetku IDP a jsou jimi vyuzˇı´va´ny
vı´ce me´neˇ nelega´lneˇ. Mı´stnı´ zastupitelstvı´ Sta´tnı´ho u´rˇadu
pro IDP a uprchlı´ky o tom vı´, ale nenı´ v jejich za´jmu to
rˇesˇit.
Tento strucˇny´ na´stin zmeˇn, ktere´ se odehra´ly
v Hadzˇikendu, a jejichzˇ vy´cˇet je pouze ilustrativnı´, po-
ukazuje na pomalou sı´lu masy lidı´, kterˇı´ jsou nuceni
nedobrovolneˇ setrva´vat na male´m prostoru. K dane´mu
mı´stu nemajı´ alesponˇ z pocˇa´tku citove´ pouto, domy ani
pozemky jim nepatrˇı´ a neusta´le doufajı´ v na´vrat. Tyto
faktory spolu s prˇelidneˇnı´m a neuteˇsˇenou ekonomickou si-
tuacı´ vedou k nesˇetrne´mu vyuzˇı´va´nı´ okolnı´ch zdroju˚, ktere´
prˇetvorˇilo vesnici i jejı´ okolı´ te´meˇrˇ k nepozna´nı´. Za´rovenˇ
bych ra´da zmı´nila i fakt, zˇe nedosˇlo pouze k vizua´lnı´
zmeˇneˇ. Promeˇna krajiny a vesnice spolu s porusˇova´nı´m
vlastnicky´ch pra´v (nelega´lnı´ vyuzˇı´va´nı´ pastvin) meˇla vliv
i na kvalitu vztahu˚ mı´stnı´ch/Ganjincu˚ s IDP, ktere´ jsou
v du˚sledku spı´sˇe negativnı´. Funkciona´lnı´ zmeˇna vesnice,
ktera´ jizˇ nemohla zasta´vat mı´sto turisticke´ho ra´je, se pak
odrazila naprˇ. ve skladbeˇ loka´lneˇ dostupny´ch pracovnı´ch
prˇı´lezˇitostı´.
II. VYTVA´RˇENI´ ETNICKE´ IDENTITY VYSI´DLENY´CH DEˇTI´
Vytva´rˇenı´ etnicke´ identity nenı´ jednora´zovou akcı´, ale
naopak dlouhodoby´m a slozˇity´m procesem, na ktery´ majı´
vliv jak lide´, tak i uda´losti. V prˇı´padeˇ nucene´ migrace
podstupuje etnicka´ identita pod tlakem uda´lostı´ urcˇitou re-
vizi, na jejı´mzˇ konci mu˚zˇe dojı´t ke kvalitativneˇ odlisˇne´mu
pojetı´ ja´ ve vztahu k vlastnı´mu etniku. Vnitrˇnı´ vysı´dlenı´
na u´zemı´ A´zerba´jdzˇa´nu je specificke´ tı´m, zˇe okupovane´
u´zemı´ je v rukou odlisˇne´ho etnika, a tak je jasneˇ stanoven
neprˇı´tel, vu˚cˇi ktere´mu je mozˇne´ se vymezit.
Vza´jemne´ vztahy mezi A´zerba´jdzˇa´nci a Arme´ny ne-
byly uzˇ ani na konci 19. stoletı´ prˇı´lisˇ prˇa´telske´. V tu dobu
se v regionu zacˇı´naly sˇı´rˇit nacionalisticke´ mysˇlenky, podle
ktery´ch kazˇde´mu etniku prˇina´lezˇı´ vlastnı´ na´rodnı´ sta´t, cozˇ
bylo na etnicky pestre´m jizˇnı´m Kavkaze teˇzˇko uskutecˇni-
telne´ bezkonfliktneˇ. Oblastı´ sporu se jizˇ tehdy stalo u´zemı´
Na´hornı´ho Karabachu. Vza´jemne´ spory byly utlumeny
zarˇazenı´m do soustavy soveˇtsky´ch republik a rozhorˇely
se teprve v du˚sledku uvolneˇne´ politiky Gorbacˇova azˇ na
konci 80. let 20. stoletı´. Etnicka´ nevrazˇivost se postupneˇ
stupnˇovala a v neˇktery´ch mı´stech doka´zala rozdeˇlit i
na´rodnostneˇ promı´chane´ vesnice a meˇsta (vı´ce viz WAAL
DE, 2003). V soucˇasne´ dobeˇ je arme´nske´ etnikum jako
celek sta´tnı´m neprˇı´telem cˇı´slo jedna, ale paklizˇe prˇijde rˇecˇ
na jednotlivce (by´vale´ sousedy, kolegy z pra´ce apod.) tak
kazˇdy´ A´zerba´jdzˇa´nec, ktery´ s nimi prˇisˇel do styku mluvı´
o tom, zˇe mezi nimi byli dobrˇı´ lide´ a prˇa´tele´. U mlady´ch
lidı´, kterˇı´ s Arme´ny nemajı´ osobnı´ zkusˇenost svy´ch rodicˇu˚,
jsou na´zory radika´lneˇjsˇı´. Jejich negativnı´ postoj je utva´rˇen
prˇedevsˇı´m skrze rodinu, me´dia a vzdeˇla´vacı´ instituce.
Nacionalismus a loka´lnı´ patriotismus je stejneˇ jako
u veˇtsˇiny vysı´dleny´ch A´zerba´jdzˇa´ncu˚ i v prˇı´padeˇ hadzˇi-
kendsky´ch IDP patrny´ a hlasiteˇ prezentovany´. Etnicka´
identita u vysı´dleny´ch deˇtı´, ktere´ se narodily mimo rodnou
pu˚du svy´ch rodicˇu˚, je utva´rˇena prˇedevsˇı´m skrze zidealizo-
vane´ prˇedstavy jejich blı´zke´ho okolı´. Ono mı´sto a zˇivot
v neˇm se popisujı´ superlativy a je zˇivena nadeˇje v na´vrat
do mı´st, oproti ktery´m se soucˇasny´ zˇivot zda´ by´t nucenou
prˇesta´vkou pobytu „v ra´ji“. Deˇtem je tak neveˇdomky
upı´ra´n pocit domova a jsou posilova´ny negativnı´ postoje
vu˚cˇi lidem, kterˇı´ jsou tı´mto stavem vinni.
Podobnou roli jako prˇı´buznı´ majı´ v deˇtstvı´ i sˇkolnı´
ucˇitele´, kterˇı´ jsou za´stupci inteligence a majı´ u deˇtı´ au-
toritu. V Xosalar Orta Mektebi, sˇkole pro zˇa´ky z ka-
rabasˇske´ho regionu Xosalar, bylo te´ma na´rodnı´ho cı´teˇnı´
opeˇtovneˇ otevı´ra´no v my´ch diskusı´ch s ucˇiteli. Vsˇichni
vyucˇujı´cı´ pocha´zeli z okupovany´ch regionu˚ a sve´ protiar-
me´nske´ na´zory si hlasiteˇ obhajovali. Za´rovenˇ vyzˇadovali
mu˚j souhlas s jejich postoji a ma´ snaha o nestrannost
nebyla vzˇdy pochopena. Ucˇitele´ v zˇa´cı´ch beˇhem vyucˇo-
va´nı´ utvrzovali karabasˇskou identitu, a za´rovenˇ je vedli
k nevrazˇivosti vu˚cˇi arme´nske´mu na´rodu: „Kazˇdou hodinu
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prˇipomı´na´me nasˇim zˇa´ku˚m, kdo jsou nasˇi vrazi.12“ Toto
tvrzenı´ ve mneˇ vzbudilo za´jem dozveˇdeˇt se vı´ce o tom,
jak vysı´dlene´ deˇti ması´rovane´ nena´vistny´mi postoji autorit
vnı´majı´ samotny´ Karabach. Pozˇa´dala jsem proto ucˇitele,
zda by nemohli studentu˚m zadat esej s na´zvem Na´hornı´
Karabach ocˇima dı´teˇte-uprchlı´ka. Prˇesveˇdcˇovali meˇ, zˇe
nema´ cenu zˇa´dat esej od vsˇech deˇtı´, protozˇe jejich na´zor
na tuto problematiku je jednotny´. Z odevzdany´ch u´vah to
vypada´, jako by meˇli ucˇitele´ pravdu, i kdyzˇ prˇipousˇtı´m,
cˇi si dokonce odvazˇuji tvrdit, zˇe slohy byly zcenzurova´ny.
Vsˇechny pra´ce mluvı´ o bolestne´ ztra´teˇ jednoho z nejkra´s-
neˇjsˇı´ch mı´st A´zerba´jdzˇa´nu, o dosud nenapravene´ krˇivdeˇ
a touze studentu˚ stanout na zemi, po ktere´ kra´cˇeli jejich
prˇedci. To, zˇe tomu jednou skutecˇneˇ tak bude, ve svy´ch
u´vaha´ch zˇa´ci pevneˇ veˇrˇili. Tato na´zorova´ jednota byla
azˇ zara´zˇejı´cı´, ale za´rovenˇ vypovı´da´ o vlivu okolı´, ktere´
formuje deˇtskou mysl k la´sce ke ztracene´ domovineˇ a
nena´visti k neprˇa´telu˚m. Nı´zˇe zverˇejneˇna´ esej je typicky´m
prˇedstavitelem odevzdany´ch slohu˚ a uka´zkou toho, jak
vysı´dlene´ deˇti pocit’ujı´ ztra´tu u´zemı´, ktere´ meˇlo by´t i jejich
domovem.
Mluvı´m k va´m, mı´ bezstarostnı´ vrstevnı´ci, kterˇı´
bydlı´te daleko od mı´sta va´lecˇne´ trage´die. Obra-
cı´m se na va´s cˇesˇtı´, anglicˇtı´, francouzsˇtı´, japon-
sˇtı´, italsˇtı´, americˇtı´, australsˇtı´ vrstevnı´ci, jednı´m
slovem zˇa´ci cele´ho sveˇta. Doka´zˇete si vyslech-
nout do konce sve´ho vrstevnı´ka, ktere´ho osud
a utrpenı´ prˇedcˇasneˇ donutilo dospeˇt?! Jestli ano,
tak poslouchejte. Narodil jsem se 8. 6. 1992 ve
meˇsteˇ Gojcˇaj v A´zerba´jdzˇa´nu prˇesneˇ dva meˇsı´ce
potom, co moji rodicˇe a nasˇi dalsˇı´ prˇı´buznı´
museli uprchnout z vesnice Xosar. Bylo to kvu˚li
invazi ze strany arme´nske´ okupacˇnı´ arma´dy. Mo-
menta´lneˇ jsme docˇasneˇ umı´steˇni v obci Hadzˇi-
kend u meˇsta Ganja. Ja´ sa´m jsem se dozveˇdeˇl
hodneˇ veˇcı´ o Karabachu dı´ky vypra´veˇnı´ svy´ch
rodicˇu˚, ucˇitelu˚ a dalsˇı´ch osob. Karabach! Jak
hezky a melodicky znı´ tento na´zev. Karabach –
milovana´ zemeˇ nasˇich srdcı´, neju´zˇasneˇjsˇı´ koutek
nasˇı´ vlasti. Shusha – meˇsto, ktere´mu se klaneˇli
dobyvacˇnı´ sˇa´hove´ a prˇed jehozˇ branami sesedly
z konı´ desı´tky dobyvatelu˚. A´zerba´jdzˇa´n je jednı´m
z nejhezcˇı´ch koutu˚ sveˇta a je u´zemı´m kra´lu˚.
A jeho korunou byl Karabach. Koruna se nosı´
na hlaveˇ, ale my ted’ tu korunu nema´me na
hlaveˇ. Nosı´me ji ve sve´m srdci. Tı´m, zˇe tvrdı´me,
zˇe Karabach je na´sˇ, chceme uteˇsˇit prˇedevsˇı´m
sebe, i kdyzˇ vı´me, zˇe ve skutecˇnosti je v rukou
neprˇı´tele. Aby se vra´til do nasˇich rukou, budeme
potrˇebovat ducha vlastenectvı´, odhodla´nı´ k boji
a touhu zvı´teˇzit. Rodna´ vlast, maticˇka zemeˇ, je
zraneˇna´. Na´sˇ Karabach je v nouzi, vola´ na´s,
cˇeka´ na´s, potrˇebuje od na´s pomoc. Tato zemeˇ
nechce prˇijmout cizı´ ruce, cizı´ dech. Tato zemeˇ
touzˇı´ uslysˇet, jak se na nı´ znovu rozeznı´ a´zer-
12Obraz Arme´nu˚ jako neprˇa´telske´ho na´roda je zako´dova´n i do ucˇebnic
historie (vı´ce viz ABBASOV, I. a RUMYANTSEV, S. 2008).
ba´jdzˇa´nske´ Veten – Vlast. I my touzˇı´me po nasˇı´
starobyle´ zemi jako ona po na´s. Nemu˚zˇeme ji
nechat pod nohami neprˇı´tele. Nasˇı´m nejveˇtsˇı´m
prˇa´nı´m, kazˇde´ho z na´s, je vı´teˇzstvı´. Osvobozenı´
okupovany´ch u´zemı´ a navra´cenı´ nasˇim srdcı´m
blı´zke´ho Karabachu. Ja´ veˇrˇı´m, zˇe nasˇi hrdı´ vo-
ja´ci, ti ktery´m veˇrˇı´me a na ktere´ spole´ha´me, na´s
zachra´nı´ od te´to trage´die. Ja´ veˇrˇı´m, zˇe ten den
prˇijde a my prozˇijeme radost z vı´teˇzstvı´ a nasˇe
nenaplneˇna´ touha po Karabachu tı´m dnem zmizı´.
(R. Rustamova a O. Mamadov, 7. a 10. trˇı´da
Xosalar Orta Mektebi)
ZA´VEˇR
Cı´lem tohoto prˇı´speˇvku bylo uka´zat, zˇe antropologie ma´
co rˇı´ci i k problematice nucene´ migrace, a dokonce si
myslı´m, zˇe by toho meˇla rˇı´kat vı´ce. Antropologicke´ me-
tody ve spojenı´ s teoreticky´mi koncepty mohou znacˇnou
meˇrou prˇispeˇt k pochopenı´ tohoto fenome´nu, ktery´ meˇnı´
zˇivoty milionu˚ lidı´. Nucena´ migrace je oblastı´, kde se
uskutecˇnˇujı´ spolecˇenske´ zmeˇny a odehra´vajı´ se rychleji a
pravdeˇpodobneˇ i jiny´m smeˇrem, nezˇ ktery´m by se ubı´raly
bez vneˇjsˇı´ho za´sahu – konfliktu, katastrofy cˇi rozsa´hly´ch
developersky´ch projektu˚. Nezaznamenat a neanalyzovat
tyto socia´lnı´ procesy, ktere´ majı´ du˚sledky v loka´lnı´ i
globa´lnı´ rovineˇ, by byl mozˇna´ i hrˇı´ch.
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